







その他のタイトル Choice,Participation and School Management





































































































































































































































































































(7) 吉本二郎『学校経営学』思土社、 1965年、 109頁。




校の選択~ C白石硲監訳)、玉川大学出版部、 1998年)。また、 「歩きながら考える」手法を
説く論もある(葉養正明『小学校通学区域制度の研究』多賀出版、 1998年)。とりわけ日本で
は実態がさほど進行していないだけに、検討しうる材料に欠けているのが現状であろう。また、
硬直化を否定する見方もありえよう。しかし、契約の論理からして、自ずと契約時の状況を保
全する義務が債務者に発生することは論をまたない。
(10) 吉本二郎、前掲(7)、109頁。
(11) 堀内孜、前掲(4)、1992年、 9頁。
(12) 堀内孜、前掲(4)、1989年、 43頁。
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